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' Αναλύσεις εργασιών 
ABSTRACTS 
MEEGAN, J.M., HOOGSTRAAL, Η. and MOUSSA, MX: An epizootic of Rift Valley fever in 
Egypt in 1977. (Έπιζωοτία πυρετού της κοιλάδος τοΰ Rift στην Αίγυπτο κατά το 1977). 
Vet. Ree. 1979 v. 105, P. 124. 
Αναφέρεται ή εμφάνιση μέ μορφή έπιζωοτίας τοΰ πυρετού της κοιλάδος 
του Rift στην Αίγυπτο κατά τα ετη 1977-78. Ή νόσος εκδηλώθηκε στα κατοι­
κίδια ζώα μέ αποβολές και θανάτους. Τα πρόβατα ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητα, 
άλλα οί αίγες σχετικά ανθεκτικές. Συγχρόνως εμφανίσθηκε ή νόσος στους αν­
θρώπους (20.000-200.000 περιπτώσεις μέ εξακόσιους θανάτους) μέ πυρετό, 
άμφιβληστροειδίτιδα και εγκεφαλίτιδα. Ό ιός ταυτοποιήθηκε άπό τά ζώα καί 
ανθρώπους. Περιγράφονται οί τεχνικές απομονώσεως καί ταυτοποιήσεως τοΰ 
Ϊοΰ. 
Ι. Άξιώτης 
Les Zoonoses Parasitaires. Οί παρασιτικές ζωονόσοι. Έκθεση Επιτροπής εμπειρογνωμόνων 
OMS μέ συμμετοχή τοΰ FAO). Serie de Rapports Techniques de Γ Organisation Mondiale de la 
Santé, 1979, No 637. Σελίδες 129. Τιμή 10 έλβ. φρ. Δημοσιεύτηκε επίσης στην 'Αγγλική καί 
'Ισπανική. Προς πώληση: Βιβλιοπωλείο 'Ελευθερουδάκη, οδός Νίκης 4, 'Αθήνα (126). 
Ό Παγκόσμιος 'Οργανισμός 'Υγείας ανάπτυξε, τελευταία, τή συνεργασία 
τών κρατών μελών για την εκπόνηση στρατηγικής καί μεθόδων έπαγρυπνί-
σεως, προλήψεως καί καταπολεμήσεως τών ζωονόσων καί τών νόσων πού με­
ταδίνονται μέ τά τρόφιμα. Οί παρασιτικές ζωονόσοι συνιστοΰν ιδιαίτερο ιατρι­
κό πρόβλημα. Περιλαμβάνουν πολλές πολύ σοβαρές καί πολύ διαδομένες νό­
σους τοΰ ανθρώπου κα; ή πείρα τών 40 τελευταίων ετών δείχνει δτι, στο μέλ­
λον, ή σημασία τους στή νοσηρότητα συνεχώς θά αυξάνει. Έξαλλου, είναι ή 
αιτία τεράστιων οικονομικών ζημιών (σέ εργασία, κρέας, προϊόντα ζωικής 
προελεύσεως). 
Οί ζημιές αυτές είναι σοβαρότερες στίς ύπό ανάπτυξη χώρες, λόγω συνθηκών 
κλίματος καί περιβάλλοντος καί ανεπάρκειας τών κτηνιατρικών καί υγειονομι­
κών υπηρεσιών. 
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Στήν παρούσα έκθεση γίνεται ανασκόπηση των κοινωνικο-οικονομικών 
και κοινωνικο-μορφωτικών πλευρών τοΰ θέματος και εξετάζονται οί παράγον­
τες πού τις επηρεάζουν όπως ή εμφάνιση μεγάλων μονάδων εντατικής παρα­
γωγής ζώων, οί τροφικές συνήθειες ώρισμένων πληθυσμών και ή συμπεριφο­
ρά τους προς τα ζώα. Επακολουθεί εξέταση των άρχων πού εφαρμόζονται 
στην επαγρύπνηση, τήν πρόληψη, τήν περιστολή και τήν εξάλειψη τών παρα­
σιτικών νόσων και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στά ανοσολογικά ζητήματα ό­
πως ή εκλογή τεχνικών άνοσοδιαγνώσεως για μαζικές δοκιμές και σύγχρονων 
τεχνικών άνοσοποιήσεως. Μελετάται ό ρόλος τών τροφίμων στή μετάδοση 
τών παρασιτικών νόσων καί προτείνονται μέθοδοι καταπολεμήσεως τών κιν­
δύνων πού αντιπροσωπεύουν. 'Ακόμη προτείνονται άπλα μέτρα προλήψεως 
γιά πρόσωπα πού, λόγω επαγγέλματος, κινδυνεύουν να έλθουν σέ επαφή με 
τέτοιες μολύνσεις. 
Στην έκθεση υπάρχει πλήρης κατάλογος τών βασικών παρασιτικών ζωο-
νόσων καταχωρημένες κατά νόσους πού οφείλονται σέ πρωτόζωα, κεστώδη, 
τρηματώδη, κ.λπ. Κάθε νόσος περιγράφεται λεπτομερώς: Εκδηλώσεις στον 
άνθρωπο, φορείς, τρόποι μεταδόσεως, διάγνωση, θεραπεία, πρόληψη, καταπο­
λέμηση. 
Τέλος, δίνονται σέ περίληψη οί βασικές συστάσεις προς τους υγειονομι­
κούς υπαλλήλους, τις κτηνιατρικές καί υγειονομικές υπηρεσίες καθώς καί σέ 
δλους όσους λαμβάνουν μέρος στην καταπολέμηση ορισμένης νόσου. Αυτές 
οί προτάσεις θά πρέπει νά λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά τήν εκπόνηση 
καί εκτέλεση προγραμμάτων συνεργασίας στην πράξη τοΰ FAO καί OMS. 
Σέ τρία παραρτήματα καταχωρούνται αντίστοιχα, ή ταξινόμηση τών ζωο-
νόσων, ή άνοσοδιάγνωση τών παρασιτικών ζωονόσων καί μερικός κατάλογος 
παρασιτικών ζωονόσων. 
Χ. Παππούς 
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